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O pleito de 2018 traz para a sociedade grandes responsabilidades: o voto consciente e a vigilância permanente sobre os eleitos, sejam eles os seus escolhidos ou não.
Enquanto o debate massivo da imprensa se debruça 
sobre as candidaturas ao Executivo (presidência da 
República e governadores), pouco se fala sobre aqueles 
que terão a nobre e fundamental atuação no Legislativo 
(deputados e senadores).
É preciso que cada eleitor tenha ciência do papel 
que cabe a cada um dos eleitos. À presidência da Re-
pública cabe governar o País e administrar os interesses 
públicos, de acordo com as leis e a Constituição 
Federal. Justamente por isso é preciso que deputados 
e senadores – os responsáveis pela elaboração das leis 
– estejam de fato comprometidos com os interesses 
dos eleitores. Esta síntese aplica-se de maneira idêntica 
ao papel de governadores e deputados estaduais.
Para definir um candidato ou candidata que esteja 
de fato alinhado aos seus anseios, o eleitor pode esta-
belecer alguns critérios, como pesquisar a vida pre-
gressa, levando em conta sua atuação em temas que 
seja do seu interesse como cidadão, além, é claro, de 
fatores que não comprometam a imagem de pessoa 
íntegra e honesta.
Aproveite o período de campanha e questione 
sempre que possível os candidatos sobre os temas 
que você considera fundamentais para o bom desem-
penho da representação pública. Exija de quem pre-
tende conquistar o seu voto respostas claras e objetivas.
Cobre transparência e fiscalize a campanha dos 
candidatos. Novamente a OAB irá colocar à disposição 
da sociedade um aplicativo que permite a denúncia 
de casos suspeitos de caixa dois eleitoral.
Outro fator importante neste período é não servir 
de massa de manobra de pessoas mal-intencionadas 
e que se utilizam de mentiras para denegrir os 
opositores ou para deturpar fatos a seu favor.
As redes sociais têm se mostrado em todo o mundo 
um elemento de extrema influência na escolha dos 
candidatos por parte do eleitorado. Evite ser enganado 
e propagar conteúdo mentiroso aos seus amigos e 
familiares.
Confira as fontes da informação antes de compar-
tilhar. Evite sites cujas manchetes tenham claro tom 
sensacionalista, fique atento a erros de português e 
utilize os mecanismos de busca da internet para veri-
ficar se outras fontes confiáveis também repercutem 
a mesma informação.
Mais do que nunca, é dever de cada cidadão brasi-
leiro exercitar a memória e não reeleger quem não 
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No início dos anos 70, quando Itaipu foi planejada, imaginava-se um salto na produção de energia 
e desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Mas nunca se imaginou que fosse possível produzir tanto. 
De 1984, quando a produção teve início, até hoje, a energia acumulada por Itaipu é a maior de toda a história. 
 Pra você ter uma ideia, a soma seria capaz de iluminar por 40 dias o planeta inteiro. E sabe o que é melhor? 
Com energia limpa e renovável. Energia que ajuda o Brasil e o Paraguai no caminho da sustentabilidade.
E a crescer sem medo.
A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.
